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Trykk 835.1 
Reglement om fribefordring og frifrakt på NSB 
1. Generelt 
Bestemmelsene i dette Reglementet med tilhørende Gjennom-
føringsbestemmelser (Gb.) gjelder utstedelse og bruk av fribilletter 
og frifraktsedler på Norges Statsbaners tog innenlands. 
2. Fribefordring uten begrensning 
I den utstrekning det ikke er tatt forbehold annet sted i regle-
mentet eller gjennomføringsbestemmelsene, tilstås fribefordring uten 
begrensning for: 
2.1 medlemmer av Styret for NSB, 
2.2 medlemmer av Jernbanerådet, 
2.3 tjenestemenn (Gb. art. 1.1) ved NSB's administrasjon, drift 
eller anlegg, 
2.4 midlertidig ansatt personale med over ett års tjeneste, herunder 
bedriftsleger med minst 24 timers tjeneste pr. uke (Gb. art. 1.2) 
ved NSB's administrasjon, drift eller anlegg, 
2.5 pensjonister (Gb. art. 1.8) som var tjenestemenn ved NSB's 
administrasjon, drift eller anlegg da de ble pensjonert, 
2.6 barn (Gb. art. 1.9) til personer som er nevnt i 2.1 og 2.3-2.5, 
2.7 barn (Gb. art. 1.9) etter personer som er nevnt i 2.3 og 2.5, 
2.8 statssekretæren i Samferdselsdepartementet, 
2.9 departementsråden i Samferdselsdepartementet, 
2.10 politisk sekretær i Samferdselsdepartementet. 
3. Fribefordring med begrensning 
3.1 Varamenn til Styret for NSB tilstås fribefordring til/fra de 
styremøtene de blir innkalt til. 
3.2 Personale som har rett til fribefordring for egen person etter 
Fr.art. 2.1, 2.3 eller 2.4 og pensjonert tjenestemann som har fri-
befordring for egen person etter Fr. art. 2.5, tilstås fribefordring 
uten begrensning (se likevel Gb. art. 9) for sin ektefelle, hvis 
ektefellens eventuelle årlige egeninntekt ikke overstiger to gan-
ger Folketrygdens grunnbeløp ( Gb. art. 1.13). 
Har ektefellen en årlig egeninntekt større enn det beløpet som er 
nevnt, tilstås 1 datokort pr. kalendermåned. 
3.3 Enker/ enkemenn etter personer som er nevnt i Fr. art. 2.3 og 
2.5 tilstås fribefordring uten begrensning (se likevel Gb. art. 9) 
hvis deres årlige egeninntekt ikke overstiger det beløpet som er 
nevnt i pkt. 3.2. P ensjon etter tjenestemannen/ pensjonisten reg-
nes ikke som egeninntekt. 
Har enken/ enkemannen en årlig egeninntekt større enn det belø-
pet som er nevnt, tilstås 1 datokort pr. kalendermåned. 
3.4 Deltidsarbeidere (Gb. art. 1.3) kan tilstås fribefordring for reise 
mellom bosted og arbeidssted. Etter ett års sammenhengende 
tjeneste innrømmes deltidsansatt personale (fast eller midlerti-
dig ansatt) med mindre enn 24 timers tjeneste pr. uke ved NSB 
dessuten: 
1 datokort når tjenestetiden er minst 10 timer, men under 18 
timer pr. uke. 
2 datokort når tjenestetiden er minst 18 t imer, men under 24 
timer pr. uke. 
Datokortene kan nyttes av egen person og/ eller barn under 18 
år og ektefelle. Ektefelle med egeninntekt større enn to gan-
ger Folketrygdens grunnbeløp, kan bare føres på ett av kortene. 
3.5 Bedriftsleger med mindre enn 24 timers tjeneste pr. uke ved 
NSB tilstås fribefordring innen eget bedriftslegeområde for 
reiser som gjelder tjenesten ved NSB. I tillegg til dette innrøm-
mes fribillett som for deltidsansatt (Fr. art. 4.4). 
3.6 Styremedlemmer (Fr. art. 2.1), tjenestemenn (Fr. art. 2.3) , 
ekstrapersonale (Fr. art. 2.4) og pensjonister (Fr. art. 2.5) kan 
tilstås fribefordring for husbestyrerinne (Gb. art. 1.10) for nød-
vendige reiser for husholdningsinnkjøp (Gb. art. 5.12). 
3.7 Tjenestemenn ved Samferdselsdepartementet tilstås fribefordring 
for reiser som er i NSB's interesse. To år sbilletter 1. klasse 
gjeldende mellom alle stasjoner på NSB stilles til disposisjon for 
slike reiser. 
4. Fribefordring for midlertidig ansatt personale med under ett 
års sammenhengende beskjeftigelse, praktikanter m. m. 
4.1 Midlertidig ansatt personale (Gb. art. 1.2) som har under ett års 
sammenhengende beskjeftigelse ved NSB kan tilstås fribeford-
ring for daglig reise mellom bosted og arbeidssted. Det ekstra-
personale som blir inntatt til arbeid av kortere varighet (sesong-
arbeidere, Gb. art. 1.4), kan i tillegg til daglig reise som nevnt 
foran, innrømmes fribefordring for hjemreise i helgene. 
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Bud, aspiranter og lærlinger som har begynnerlønn i henhold til 
NSB Trykk 205.4 og 205.5, art. 5, kan i tillegg til daglig reise 
mellom bosted og arbeidssted tilstås fribefordring for reiser til 
foreldres / foresattes bosted. 
4.2 Det ekstrapersonalet som er nevnt i 4.1, kan etter 3 måneders 
sammenhengende beskjeftigelse tilstås en feriebillett (Gb. art. 
5.10) for egen person, ektefelle og barn (Gb. art. 1.9) . Det kan 
bare innrømmes en feriefribillett innenfor en periode på 12 
måneder. 
4.3 Praktikanter (Gb. art. 1.7) kan tilstås fribefordring mellom bo-
sted og arbeidssted når reisen foregår daglig. 
Etter ett års sammenhengende praktikanttid ved NSB kan 
vedkommende tilstås en feriefribillett pr. år (12 måneder) for 
egen person. 
5. Fribefordring for privatpersoner, representanter for 
private reisebyråer m. m. 
5.1 Fribefordring kan gis for reiser som NSB ellers måtte betale 
for. Derimot må fribefordring ikke tilstås som godtgjøring for 
arbeid som utføres for NSB. 
5.2 Fribefordring etter nærmere bestemmelser som fastsettes av 
Hovedadministrasjonen, kan tilstås: 
- representanter for private reisebyråer, reiselivsorganisasjoner 
o. 1. (Gb. art. 5.4), 
- representanter for firmaer som er overlatt kiosksalg, ser-
vering eller reklame på NSB's om:!1åde (Gb. art. 5.4), 
- journalister og publisister (Gb. art. 5.5), 
- enkeltpersoner eller ,grupper i forbindelse med trafikkfrem-
mende tiltak (Gb. art. 5.4), 
tjenestemenn ved andre jernbaner og trafikkselskaper, men 
bare når det foreligger gjensidig avtale om utveksling av fri-
billetter ( Gb. art. 5.6). 
6. Fribefordring for pensjonert ekstrapersonale m. m. 
6.1 Pensjonert ekstrapersonale, sesongarbeidere og pensjonerte jern-
baneanleggsavbeidere som var i NSB's tjeneste da de ble pensjo-
nert, tilstås 1 datokort pr. kalendermåned. 
Kortet kan nyttes av pensjonisten selv og/ eller ektefelle og baru 
(Gb. art. 1.9). 
6.2 Enker/ enkemenn etter tidligere ansatt personale (Fr.art. 2.4) / 
jernbaneanleggsarbeidere og etter pensjonert ekstrapersonale/ 
jernbaneanleggsarbeidere som nevnt i 6.1 tilstås 2 fribilletter pr. 
kalenderår for egen person og/ eller barn (Gb. art. 1.9). 
Ill 
6.3 For å bli innrømmet fribefordring som nevnt i 6.1 og 6.2, må 
sesongarbeideren/ jernbaneanleggsarbeideren ha hatt minst 100 
måneders aktiv tjeneste ved NSB's drift/anlegg. 
6.4 Fribefordring etter 6.1-6.3 i forbindelse med uførepensjon kan 
bare tilstås når vedkommende er helt arbeidsufør (100 pst. uføre-
pensjon) og uførheten ikke skyldes ulykke hos en annen arbeids-
giver eller i egen virksomhet. 
6.5 Sesongarbeider/ jernbaneanleggsarbeider som blir innvilget 
alderspensjon eller uførepensjon mellom to på hverandre følgende 
sesonger ved NSB, regnes for å ha vært i NSB's tjeneste da 
vedkommende ble pensjonert. 
7. Fribefordring for husstandsmedlemmer ved flytting 
Fribefordring for husstandsmedlemmer (Gb. art. 1.11) for reiser 
i forbindelse med familiens flytting ( Gb. art. 1.12) eller midlertidig 
endring av oppholdssted i ferien (Gb. art. 8.2) tilstås: 
- medlemmer av Styret for NSB (Fr. art. 2.1), 
- tjenestemenn (Fr. art. 2.3), 
- midlertidig ansatt personale med over ett års tjeneste 
(Fr. art. 2.4), 
- pensjonister (Fr. art. 2.5). 
8. Fribefordring/frifrakt i unntakstilfeller 
Hovedadministrasjonen kan i unntakstilfeller innrømme fribe-
fordring/ frifrakt også utenom bestemmelsene i dette reglementet. 
9. Vognklasse 
9.1 Fribillett til 1. klasse kan utstedes for: 
- medlemmer av Styret for NSB (Fr. art. 2.1), 
- medlemmer av Jernbanerådet (Fr. art. 2.2), 
- medlemmer av Statsbanenes personalnemnd, 
- medlemmer av Hovedsamarbeidsutvalget for NSB, 
- ca. 5 pst. av det totale antall tjenestemenn (Fr. art. 2.3) og 
midlertidig ansatt personale (Fr. art. 2.4), for tiden personale 
i stilling som er plassert i lønnsklasse 16 eller høyere. 
For personale i stilling som er plassert i lønnsklasse 15 eller 
lavere, kan det på tjenestereiser utstedes fribillett til 1. klasse 
(Gb. art. 6.4). 
statssekretæren i Samferdselsdepartementet (Fr. art. 2.8), 
departementsråden i Samferdselsdepartementet (Fr. art. 2.9), 
- politisk sekretær i Samferdselsdepartementet (Fr. art. 2.10), 
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- andre personer enn dem som er nevnt foran, etter Hovedad-
ministrasjonens bestemmelser. 
Fribillett til 1. klasse med rett til å nytte «Single sovekupe» 
uten tilleggsbetaling kan utstedes i de tilfeller Hovedadmini-
strasjonen anser det hensiktsmessig eller nødvendig. 
9.2 Fribillett til 2. klasse utstedes for tiden for personale i stilling 
som er plassert i lønnsklasse 15 eller lavere. 
10. Misbruk av fribilletter/frifraktsedler 
10.1 Misbruk av fribilletter/ frifraktsedler vil bli strengt påtalt (Fr. 
art. 11.7 og 11.8, Gb. art. 15). 
10.2 Den fribillettberettigede hovedpersonen er ansvarlig også for 
husstandsmedlemmenes (Gb. art. 1.11) bruk av fribilletter. 
10.3 Fribilletter/ frifraktsedler må oppbevares slik at uvedkommende 
ikke får tak i dem. 
10.4 Den som har misbrukt en fribillett, skal uten hensyn til det som 
er anført i Fr. art. 11.7, betale dobbelt billettpris for de strek-
ningene hvor billetten er nyttet urettmessig. 
11. Tap av rett til fribefordring/frifrakt 
11.1 Ved permisjon uten lønn tilstås ikke fribefordring. Unntak kan 
gjøres av Hovedadministrasjonen. 
11.2 Retten til fribefordring for ektefelle tapes ved separasjon i hen-
hold til bevilling og ved skilsmisse. Ved separasjon eller skils-
misse ved dom, beholdes retten til fribefordring i anketiden. 
11.3 Enker/ enkemenn taper retten til fribefordring hvis de gifter 
seg med person som ikke har rett til fribefordring. 
11.4 Barn (Gb. art. 1.9) som gifter seg, taper retten til fribefordring. 
11.5 Barn (Gb. art. 1.9) som blir adoptert av person som ikke har 
rett til fribefordring, taper retten til fribefordring. 
11.6 Tjenestemenn som er suspendert fra jernbanetjenesten etter 
§ 10 i «Alminnelige personalbestemmelser», taper rett til fri-
befordring i den tiden vedkommende er suspendert når suspen-
deringen skjer som ordensstraff i henhold til «Tjenestemanns-
loven»s § 21. 
Tjenestemenn som er meddelt avskjed med hjemmel i «Tjeneste-
mannslovens» § 22 a eller b, taper retten til fribefordring. De 
som blir meddelt avskjed etter lovens § 22 b, vil ikke få rett til 
fribefordring igjen selv om de får uførepensjon eller ved opp-
nådd aldersgrense får «oppsatt pensjon». Rett til fribefordring 
tapes ikke ved midlertidig fjerning som omhandlet i «Tjeneste-
mannsloven»s § 25 og heller ikke i påvente av avgjørelse på 
anke over avskjed etter lovens § 22 eller over ordensstraff etter 
lovens § 21. 
Tilsvarende bestemmelser om tap av rett til fribefordring ved 
suspendering og avskjed gjelder for personale som lønnes etter 
«Ekstramannsoverenskomsten». 
11.7 Ved misbruk av fribillett (Gb. art. 15) kan Hovedadministra-
sjonen frata den fribillettberettigede hovedpersonen og/ eller 
husstandsmedlemmene retten til fribefordring for et nærmere 
fastsatt tidsrom. 
For tjenestemenn kan misbruk dessuten føre til disiplinærbe-
handling og for ekstrapersonale til avskjed. 
11.8 Misbruk av frifrakt (Gb. art. 15) kan, for en som ellers har 
rett til fraktfrihet, føre til at retten til frifrakt tapes for et 
tidsrom som fastsettes av Hovedadministrasjonen i hvert 
tilfelle. 
11.9 Den som taper retten til fribefordring, taper samtidig retten 
til frifrakt (Fr. art. 12.3). 
12. Frifrakt 
12.1 Tjenestemenn (Fr. art. 2.3), midlertidig ansatt personale med 
over ett års sammenhengende tjeneste (Fr. art. 2.4) og pen-
sjonister (Fr. art. 2.5) kan tilstås 12 frifraktsedler i kalender-
året ( Gb. art. 11 og 12). 
Enker/ enkemenn (Fr. art. 3.3) kan tilstås 4 frifraktsedler i 
kalenderåret. 
For personale som tjenestegjør på høyfjellsstrekninger og som 
får utbetalt høyfjellstillegg, kan distriktsjefen innrømme fri 
frakt for husholdningsvarer i den utstrekning dette anses nød-
vendig i tillegg til de 12 frifraktsedlene som er nevnt foran. 
12.2 Den fraktfriheten som tilstås etter pkt. 12.1 gir bare adgang 
for vedkommende til å få tilsendt fraktfritt varer/ gjenstander 
(Gb. art. 12) som utelukkende er til egen husholdning eller 
til bruk for egen person, ektefelle eller barn. 
12.3 Fraktfrihet etter dette reglementet er betinget av at vedkom-
mende som blir innrømmet fri frakt, har rett til fribefordring 
for egen person (Fr. art. 11.9). 
Transporten må foregå med tog og i NSB's egen regi. 
13. Flyttegods 
13.1 Frifrakt for eget flyttegods (Gb. art. 12.5) tilstås: 
- tjenestemenn (Fr. art. 2.3), 
- midlertidig ansatt personale med over ett års tjeneste (Fr. 
art. 2.4), 
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- pensjonister (Fr. art. 2.5), 
- enker/ enkemenn (Fr. art. 3.3), 
- barn (Fr. art. 2.7). 
Pensjonister, enker/ enkemenn og barn som nevnt foran, tilstås 
fri frakt for flyttegods bare for en flytting og bare når denne 
flyttingen foregår innen ett år etter fratredelsen fra tjenesten 
eller etter tjenestemannens død. 
13.2 Frifrakt for flyttegods innrømmes bare ved permanent endring 
av bopel ( Gb. art. 1.12). Transporten må foregå i container 
eller som vognlast. 
14. Fribillettenes/frifraktseddelens form m. m. 
Fribillettenes/ frifraktseddelens form, innhold og regler for varig-
het fastsettes av Hovedadministrasjonen (Gb. art. 3). 
15. Hvem som utsteder fribilletter/frifraktsedler 
Fribilletter/ frifraktsedler utstedes av Generaldirektøren, jernbane-
direktørene, distriktsjefene og overingeniørene ved anlegg (Gb. 
art. 5). 
16. Gjennomføring og endring 
16.1 Nødvendige bestemmelser for gjennomføring av dette regle-
mentet skal godkjennes av Samferdselsdepartementet. 
16.2 Samferdselsdepartementet gis myndighet til å foreta mindre 
endringer og tilføyelser i reglementet. 
17. Ikrafttreden 
Dette reglementet trer i kraft fra den tid Samferdselsdepartemen-
tet bestemmer.1) 
Fra samme dato oppheves «Reglement om fribilletter og frifrakt» 
fastsatt ved kgl. res. av 25. juni 1936 og senere endringer, med unn-
tak for nedenstående overgangsordning. 
Overgangsordning 
Personale som er i tjeneste ved den datoen som er nevnt foran, og 
personer som er gått av med pensjon før denne datoen, får beholde 
sine rettigheter etter Fribillettreglementet av 1936 med senere 
endringer, i den utstrekning disse rettigheter er bedre enn de som 
gjelder etter det nye reglementet. 
Dette gjelder også personale som er i tjeneste ved overgangen til 
nytt reglement, når de senere blir pensjonert. 
1) Trer i kraft 1.7.1975. 
Kvinnelig personale og pensjonister innrømmes samme rettigheter 
som mannlig personale/ pensjonister. 
Overgangsordningen gjelder så langt den passer også for 7 tje-
nestemenn ved Samferdselsdepartementets Administrasjonsavdeling 
(tidligere Alminnelige avdeling) og ved Administrasjonskontoret (tid-
ligere Jernbanekontoret), jfr. Fribillettreglementet av 1936, § 2a. 
Gjennomføringsbestemmelser 
1. Definisjoner 
Definisjonene gjelder både kvinnelige og mannlige medarbeidere. 
1.1 Tjenestemann er en medarbeider som er fast ansatt. 
1.2 Midlertidig ansatt personale er medarbeidere som har en gjen-
nomsnittlig arbeidstid på minst 24 timer pr. nke ved NSB. 
Arbeidsforholdet må være beregnet på varighet. 
1.3 Deltidsarbeider er medarbeider som aI'beider mindre enn 24 
timer pr. uke i gjennomsnitt. 
1.4 Sesongarbeider er en medarbeider som er forutsatt beskjeftiget 
i kortere tid på grunn av sesongmessig svingning i arbeidsmeng-
den eller -arten, f.eks. ekstraarbeid ved linjen, godsterminaler, 
snømåking e.l. 
1.5 Ekstramann nyttes i dette reglementet som en fellesbetegnelse 
for alt ekstrapersonale. 
1.6 Jernbaneanleggsarbeider er en medarbeider som lønnes etter 
«Anleggsoverenskomsten». 
1.7 Praktikant er en medarbeider som i utdanningsøyemed arbeider 
ved NSB for å få nødvendig praksis for å bli opptatt ved Norges 
tekniske høgskole, andre tekniske skoler, Bibliotekskolen e.l. 
1.8 Pensjonist er en tidligere tjenestemann (se 1.1) som er med-
delt avskjed med alderspensjon eller uførepensjon og som var 
ansatt ved NSB's administrasjon, drift eller anlegg da vedkom-
mende ble pensjonert. 
Tidligere tjenestemann som ved oppnådd pensjonsalder blir inn-
rømmet «oppsatt pensjon» av Statsbanenes pensjonskasse, reg-
nes som «pensjonist» hvis vedkommende har hatt minst 30 års 
aktiv tjeneste ved NSB. 
1.9 Barn er et styremedlems, en tjenestemanns, ekstramanns eller 
pensjonists barn under 18 år (født i eller utenfor ekteskap) og 
adoptivbarn. 
For barn som er født utenfor ekteskap må attest for farskapet 
foreligge fra offentlig myndighet. Som barn regnes også sted-
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barn og pleiebarn under 18 år som er opptatt i styremedlem-
mets, tjenestemannens, ekstramannens eller pensjonistens hus-
stand og er forsørget helt av vedkommende. 
For pleiebarn må forholdet være beregnet på varighet. Barna 
må være itgifte. 
1.10 Husbestyrerinne er en som er ansatt av et styremedlem, en 
tjenestemann, ekstramann eller pensjonist for å forestå dennes 
husholdning på grunn av separasjon, skilsmisse, at ektefellen er 
død eller at langvarig sykdom gjør ektefellen ute av stand til 
selv å forestå husholdningen. Husbestyrerinnen må ha lønnet 
heldagsarbeid og bolig hos vedkommende. 
1.11 Husstandsmedlemmer er 
ektefelle, 
barn under 18 år (se 1.9), 
barn over 18 år som er ugift og som ikke har større årlig 
inntekt enn det beløp som til en hver tid blir fastsatt av 
Hovedadministrasjonen, 
andre personer som har bolig og kost hos styremedlemmet, 
tjenestemannen, ekstramannen eller pensjonisten og som 
ikke har egen inntekt. Forholdet må være beregnet på 
varighet. 
husbestyrerinne (se 1.10), 
hushjelp som har lønnet heldagsarbeid og bolig hos styre-
medlemmet, tjenestemannen, ekstramannen eller pensjo-
nisten. 
For å bli regnet som husstandsmedlem etter dette reglementet 
må vedkommende ikke ha arbeid i restaurant, gårdsbruk eller 
annen bedrift av noen art som ligger utenfor styremedlemmets, 
tjenestemannens, ekstramannens eller pensjonistens stilling ved 
NSB. Dette gjelder imidlertid ikke ektefelle og barn under 
18 år. 
1.12 Flytting er en permanent endring av tjenestemannens, ekstra-
mannens eller pensjonistens bopel (Fr. art. 7 og 13) . 
1.13 Folketrygdens grunnbeløp er det beløp som er fastsatt for en 
person uten særtillegg. 
2. Avbrudd i tjenesten, overgang fra anlegg til drift m. m. 
2.1 Midlertidig ansatt personale (Fr. art. 2.4) som må fratre tje-
nesten på grunn av arbeidsinnskrenkninger eller andre forhold 
som vedkommende ikke selv er skyld i, får ved eventuell gjen-
inntaking fribefordring i samme utstrekning som tidligere. Av-
bruddet må i tilfelle ikke overstige 2 år. 
Se «Ekstramannsoverenskomsten»« NSB Trykk 205.5. 
2.2 En sesongarbeider (Gb. art. 1.4) som blir beskjeftiget sammen-
hengende lengre tid enn ett år, få r etter 12 måneder samme rett 
til fribefordring som midlertid ansatt personale så lenge den 
sammenhengende tjenesten varer. 
2.3 En jernbaneanleggsarbeider (Gb. art. 1.6) som har arbeidet minst 
ett år sammenhengende etter «Anleggsoverenskomsten», og som 
blir inntatt til arbeid i driften, får samme r ett til fribefordring 
som midlertidig ansatt personale. 
Se «Ekstramannsoverenskomsten», NSB Trykk 205.5. 
2.4 En praktikant (Gb. art. 1.7) som avbryter praktikantopplærin-
gen og går over til fast arbeid av samme art ved NSB, kan få 
,praktikanttiden regnet med i den tiden som kreves for å oppnå 
fribefordringsrettigheter som midlertidig ansatt personale. 
3. Fribillettenes/frifraktseddelens gyldighet 
3.1 Fribilletter kan utstedes som 
«Stående billett», dvs. fribillett som er gyldig for gjentatte 
reiser over de strekninger og det tidsrommet som er ført på 
billetten, 
«Datokort», dvs. et kort med 10 felt hvor reisedatoen føres 
på av innehaveren. Innenfor denne datoen kan innehaveren 
r eise ubegrenset. Strekker reisen seg ut over den påførte 
datoen, gjelder feltet til første avstigning på ny dato. 
«Enkeltbillett», dvs. fribillett som er gyldig bare for en reise 
over strekningene og i det tidsrommet som er ført på bil-
letten. 
3.2 Frifraktseddel kan utstedes for sending som det er innrømmet 
fraktfrihet for. 
Frifraktseddelen er gyldig i 2 måneder fra utstedelsesdagen og 
gjelder for en sending i dette tidsrommet. 
3.3 Det er ikke tillatt å endre fribillettenes/ frifraktseddelens form 
eller innhold (Fr. art. 14, Gb. art. 15). 
4. Rekvirering av fribilletter/frifraktsedler 
4.1 Den som har r ett til fribefordring/ frifrakt, rekvirerer fribillet-
ter / frifraktsedler ved et nærmere angitt tjenestested. 
4.2 Fribilletter rekvireres av 
styremedlemmet eller ektefellen, 
tjenestemannen, ekstramannen, pensjonisten, ektefellen eller 
enken/ enkemannen ved personlig fremmøte, skriftlig eller -
i den utstrekning dette er avtalt - telefonisk. 
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Til barn bør ikke utleveres fribillett uten etter skriftlig rek-
visisjon fra barnets foresatte. 
4.3 Fribilletter skal rekvireres i god tid før reisen skal foregå. 
4.4 Enkeltfribilletter skal ikke rekvireres for lengre tid eller lengre 
strekning enn nødvendig. 
4.5 Frifraktsedler rekvireres enten av tjenestemannen, ekstraman-
nen, pensjonisten eller deres ektefelle på samme måte som nevnt 
i 4.2 for fribilletter . 
Frifraktsedler kan også r ekvireres av tjenestemannens/ pensjo-
nistens, enke/ enkemann (Fr. art. 12.1). 
4.6 Rekvisisjon av frifraktseddel skal inneholde mest mulig nøyaktig 
opplysning om hva som skal sendes, antall kolli og hva slags 
emballasje som eventuelt nyttes. Eks. «1 kasse matvarer», «3 pk. 
sengetøy». 
5. Utstedelse av fribilletter/frifraktsedler 
5.1 De som etter Fr. art. 15 har rett til å utstede fribilletter og fri-
fraktsedler, kan gi andre fullmakt til på deres vegne å utstede 
fribilletter og/ eller frifraktsedler. 
I tilfelle nyttes: 
- vedkommendes navnetrekk i faksimile, og den som skriver 
ut fribilletten/ frifraktseddelen setter sin signatur bak faksi-
mileavtrykket, eller 
- stempel «For ........ », (f.eks. For distriktsjefen), og den 
som utsteder fribilletten/ frifraktseddelen skriver sitt navn 
under stemplet. 
Den som gis fullmakt til å skrive ut fribilletter og/ eller frifrakt-
sedler, må ha godt kjennskap til de bestemmelser som gjelder. 
5.2 Fribillett med lengre varighet enn 12 måneder utstedes bare ved 
Hovedadministrasjonen (DS-avd.). 
5.3 Fribilletter i henhold til unntaksbest emmelsen i Fr. art. 8 ut-
stedes bare ved Hovedadministrasjonen (DS-avd.). 
5.4 Fribilletter til 
IV 
- representanter for private reisebyråer, reiselivsorganisasjo-
ner o. 1. (Fr. art. 5.2), 
- representanter for firmaer som er overlatt kiosksalg, ser-
vering eller reklame (Fr. art. 5.2) og 
- enkeltpersoner eller grupper i forbindelse med trafikkfrem-
mende tiltak (Fr. art. 5.2) utstedes ved Hovedadministra-
sjonen (DS-avd.). 
Unntak kan gjøres i enkelttilfeller etter avtale med Hoved-
administrasjonen (DS-avd). 
5.5 Fribilletter for journalister og publisister (Fr. art. 5.2) utste-
des ved Hovedadministrasjonen (DS-avd. eller Info). 
5.6 Fribilletter for tjenestemenn ved andre jernbaneforvaltninger 
og trafikkselskaper (Fr. art. 5.2) utstedes etter nærmere avtale 
mellom de berørte partene. 
5.7 Pensjonister, enker/ enkemenn og foreldreløse barn får utstedt 
fribilletter/ frifraktsedler på samme sted som tjenestemannen 
fikk sine fribilletter/ frifraktsedler hvis intet annet blir bestemt 
av Hovedadministrasjonen eller - innen eget ansvarsområde -
av vedkommende distriktsjef. 
5.8 Fribilletter for pensjonert ekstrapersonale utstedes i Hoved-
administrasjonen eller ved distriktsjefens kontor. 
5.9 Fribilletter kan utstedes til barn som har rett til fribillett, selv 
om de ikke er hjemmeværende eller de bor hos separert eller 
fraskilt elktefelle. 
5.10 F eriefribilletten (Fr. art. 4.2) for ekstrapersonale med under 
ett års sammenhengende tjeneste (Fr. art. 4.1) kan gjøres gyl-
dig i inntil 28 dager uten hensyn til den ferielønnen vedkom-
mende har tilgode av jernbanen. 
Forutsetningen er at ekstramannen skal tre inn i tjenesten igjen 
etter endt ferie. 
Er det på det rene at ekstramannen skal slutte, f. eks. etter 
oppsigelse, kan billetten bare gis gyldighet fra den dagen 
arbeidsforholdet opphører og for et tidsrom som svarer til det 
antall dager vedkommende har tjent opp feriegodtgjøring for 
av jernbanen. 
Fribillett tilstås ikke under skoft. 
5.11 Fribillett for barn (Gb. art. 1.9) kan utstedes med gyldighet 
t. o. m. dagen før de fyller 18 år. 
5.12 Fribillett for reise for å kjøpe husholdningsvarer utstedes 
bare fra bostedstasjonen til nærmeste stasjon hvor vedkom-
mende regelmessig foretar husholdningsinnkjøp på grunn av at 
husholdningsvarer ikke kan kjøpes på bostedstasjonen. 
6. Vognklasse 
6.1 Det er stillingens plassering i lønnsregulativet som avgjør hvil-
ken vognklasse vedkommende har rett til å nytte (Fr. art. 9) . 
Automatisk opprykk til lønnsklasse 16 eller høyere gir ikke rett 
til fribefordring i 1. klasse. 
6.2 Husstandsmedlemmer (Gb. a r t. 1.11) har rett til samme vogn-
klasse som den fribillettberettigede hovedpersonen. For reiser til 
husholdningsinnkjøp utstedes likevel bare fribillett til 2. klasse. 
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Friibillett utstedt til 1. klasse for barn gjelder bare til reise på 
2. klasse hvis ikke reisen foretas sammen med voksen person 
med fribillett til 1. klasse eller med ,person som har kjøpt billett 
til denne klassen. 
6.3 Under vikariat i stilling som gir rett til fribefordring i høyere 
vognklasse enn den som vikaren vanligvis kan nytte, får ved-
kommende rett til fribefordring i den høyere vognklassen under 
vikariatet hvis han lønnes i stillingen. 
6.4 Den som har rett til å utstede fribilletter (Fr. art. 15) kan i sær-
lige tilfeller utstede fribillett til 1. klasse for tjenestereiser til 
personale som ellers bare har rett til å reise på 2. klasse, når 
dette anses ønskelig av hensyn til NSB, f. eks.: 
- når vedkommende reiser sammen med og i samme oppdrag 
som person som har rett til fribefordring på 1. klasse, 
- ved tjenestereiser over lange strekninger (minst 250 km 
en vei). 
6.5 P ensjonert personale kan få utstedt fribillett til samme vogn-
klasse som de hadde rett til i aktiv tjeneste. 
7. Fribefordring til konferanse m. m. 
7.1 Person som blir innkalt til konferanse i forbindelse med søknad 
om stilling ved NSB, kan tilstås fri'befordring til / fra konferan-
sen. 
7.2 Fribefordring for reise for å tiltre tjeneste ved NSB's admini-
strasjon, drift eller anlegg kan tilstås. 
7.3 Fribefordring for reise for å tiltre/ fratre arbeidet hos et styre-
medlem, en tjenestemann, ekstramann eller pensjonist tilstås 
ikke. 
8. Fribefordring ved flytting m. m. 
8.1 Ved flytting (Gb. art. 1.12) innrømmes fribefordring for hus-
standsmedlemmene ( også for ektefellen) i tillegg til det antall 
fribilletter som ellers er nevnt i reglementet. 
8.2 Ved midlertidig endring av familiens oppholdssted i ferie kan 
det utstedes en feriefribillett pr. kalenderår for husstandsmed-
lemmer (Gb. art. 1.11). Bestemmelsen gjelder ikke ektefelle som 
har fribefordring etter Fr. art. 3.2, og ikke barn (Gb. art. 1.9) 
som har fribefordring etter Fr. art. 2.6 og 2.7. 
Feriebilletten kan utstedes for reise fra familiens bostedstasjon 
til den stasjonen som ligger nærmest ferieoppholdsstedet og til-
bake. Det er ikke nødvendig at husstandmedlemmene reiser sam-
tidig, men reisen må foretas til samme sted som familien og innen 
det tidsrommet som familien har endret oppholdssted. Slike ferie-
fribilletter kan ikke nyttes i tiden : 
20.-27.12., 
1.- 3.1., 
f. o. m. fredag før Palmesøndag t. o. m. 2. Påskedag. 
9. Innskrenkende bestemmelser 
9.1 Fribillett for barn (Fr. art. 2.6 og 2.7) under 4 år kan utstedes 
bare når det reiser alene eller når den som etter Fr. art. 15 har 
rett til å utstede fribilletter anser dette nødvendig f. eks. på 
grunn av sykdom. 
9.2 Hovedadministrasjonen kan under spesielle forhold bestemme at 
alle fribilletter eller nærmere angitte sorter fribilletter ikke skal 
gjelde til bestemte tider eller bestemte tog. 
9.3 Det er ikke tillatt for NSB's personale, pensjonister eller deres 
familiemedlemmer å nytte fribillett i forbindelse med reiser 
- til/fra lønnet arbeid utenfor NSB, 
- i tredjemanns ervervsinteresser, 
- som tredjemann betaler for. 
9.4 For uførepensjonister (Gb. art. 1.8) som har mindre enn 50 pst. 
uførepensjon, kan retten til fribefordring bli begrenset av Hoved-
administrasjonen. 
9.5 En som har rett ti l fribefordring, kan ikke beregne seg godt-
gjøring av NSB for reiser hvor fribillett er eller kunne ha vært 
nyttet. 
9.6 Tilbakebetaling av utlegg til billett vil vanligvis ikke bli innrøm-
met for reiser hvor fribillett kunne ha vært nyttet. 
9.7 Hovedadministrasjonen kan bestemme at nærmere angitte gjen-
stander ikke skal kunne ekspederes fritt som reisegods på fri-
billett selv om gjenstanden etter vanlige regler for persontrafikk 
kan ekspederes som reisegods. Frakt må i tilfelle betales etter 
ordinære takster. (Gb. art. 10). 
9.8 Frifrakt innrømmes ikke for materialer, trær, planter, «nagle-
faste » gjenstander, levende dyr, for, kjøreredskaper, alkoholhol-
dige drikker eller andre gjenstander / 1varer etter Hovedadmini-
strasjonens nærmere bestemmelser. 
For flyttegods (Gb. art. 12.5) gjelder særskilte regler. 
9.9 Det er ikke tillatt å sende varer på frifraktseddel når varene er 
bestemt til bruk i restaurant, gårdsbruk eller annen bedrift som 
ligger utenfor den frifraktberettigedes stilling ved NSB. 
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10. Sending av reisegods 
10.1 Inntil 30 kg reisegods kan sendes fritt for hver person som er 
ført på fribilletten. 
10.2 Hvis intet annet er spesielt nevnt , gjelder de samme regler for 
sending av reisegods på fribillett som for sending på vanlig 
betalt billett. 
10.3 Sykler, ski, kjelker, sparkstøttinger og levende dyr er det ikke 
tillatt å sende fritt som reisegods. Unntak kan gjøres for tje-
nestereiser. 
11. Bruk av frifraktseddel 
11.1 Hver sending som det helt eller delvis er innrømmet frifrakt for 
(Gb. art. 12), skal være ført på eget fraktbrev, hvis det ikke er 
gjort unntak i reglementet. 
Frifraktseddelen skal limes til fraktbrevet. 
11.2 Frifraktseddelen dekker jernbanefrakter for inntil 40 kg eks-
pressgods pr. sending. Det er ikke tillatt å nytte flere enn en 
frifraktseddel pr. sending. 
Ved sending av flyttegods dekker frifraktseddelen jernbane-
frakten for transport i container eller som vognlast. 
11.3 Frifraktsedler som ikke er nyttet innen kalenderårets utgang, 
kan ikke overføres til påfølgende år. 
12. Hva som kan sendes fraktfritt 
12.1 Varer og gjenstander til tjenestemannens, ekstramannens, pen-
sjonistens eller enkens/ enkemannens egen husholdning eller til 
bruk for egen person, ektefelle eller barn, kan befordres frakt-
fritt (Fr. art. 12) forutsatt at det er tillatt å sende slike varer 
etter bestemmelsene i Befordringsvedtektene og det ikke er 
gjort innskrenkninger av Hovedadministrasjonen. Fraktfriheten 
gjelder ikke for varer til personlig bruk for andre personer i 
vedkommende husholdning. 
12.2 Frifrakt for husholdningsvarer og brensel er betinget av at 
den frifraktberettigede fører egen husholdning. 
12.3 Medisiner kan sendes fraktfritt . Sendingen kan gå uten frakt-
brev og uten frifraktseddel. 
12.4 De som har rett til frifrakt og som fast eller midlertidig fører 
husholdning på sted hvor man ikke kan få kjøpt melk, kan få 
tilsendt fraktfritt det kvantum melk som er nødvendig i ved-
kommendes husholdning. Det nyttes ikke frifraktseddel. 
12.5 Frifrakt for flyttegods (Fr. art. 13) omfatter utenom innbo og 
løsøre også personbil/ stasjonsvogn, mindre båt, husdyr o. a . 
Frifrakt for bil/båt kan bare innrømmes når bilen/ båten sen-
des samtidig med annet flyttegods ved flytting som det utbe-
tales flyttingsgodtgjøring for eller ved flytting som foretas i 
løpet av det første året etter fratredelsen eller etter tjeneste-
mannens død. Den som har fått frifrakt for flyttegodset, kan 
ikke beregne seg flyttingsgodtgjøring for transporten. 
12.6 Ved sending av båren til personer som er anført i I<'r. art. 2.3-
2.5 og deres husstandsmedlemmer og til barn som er anført i 
Fr. art. 2.7, innrømmes frifrakt for eventuell del av jernbane-
frakt som ikke betales av vedkommende trygdekontor. 
12.7 Om flere frifraktberettigede går sammen om vognlastsending 
av grønnsaker og poteter, kan det på søknad innrømmes hel 
eller delvis fri frakt for sendingen. For t ransport innen et 
distrikt avgjøres søknaden av distriktsjefen i vedkommende 
distrikt. I andre tilfelle må søknaden sendes til Hovedadmini-
strasjonen. Søknaden vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, og 
frifrakt/ moderasjon vil være avhengig av produksjonsstedets/ 
importstedets beliggenhet i forhold til mottakerstedet, og tran-
sportavstanden. På steder hvor slik sending ikke lar seg orga-
nisere, kan Hovedadministrasjonen innrømme hel eller delvis 
frifrakt for sending til en enkelt medarbeider. 
12.8 Frifrakt/moderasjon for brensel i vognlaster kan innrømmes av 
Hovedadministrasjonen. 
Transportveien og mottakerstedets beliggenhet i forhold til 
produksjonsstedet/ importstedet vil bli lagt til grunn for av-
gjørelsen. 
12.9 Bedriftskafeer hvor bare NSB's personale har anledning til å 
spise og innkjøpslag i Narvik distrikt hvor bare frifraktberet-
tigede er medlemmer, kan innrømmes frifrakt/moderasjon for 
transport av husholdningsvarer som en tjenestemann ville ha 
fått frifrakt for om sendingen hadde vært til «egen hus-
holdning». 
På frifraktseddelen angis bedriftskafeen eller innkjøpslaget som 
«innehaver». 
13. Salg eller bytte av varer som er sendt fritt 
Varer som er sendt på frifraktseddel eller befordret fraktfritt 
som reisegods, kan ikke selges eller på annen måte helt eller delvis 
overlates til andre. Slike varer kan heller ikke byttes med andre varer. 
Brudd på denne bestemmelsen er misbruk (Gb. art. 15). 
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14. Kontroll av fribilletter/frifraktsedler 
14.1 Enhver som etter Fribefordringsreglementet har rett til fri be-
fordring, skal ved reise på NSB ha gyldig fribillett for den 
stre'kning og den vognklasse som er aktuell. 
14.2 Reisende på fribillett har de samme plikter og rettigheter som 
betalende reisende. 
14.3 Kontroll og avlevering av fribilletter skal foretas i samme ut-
strekning som andre billetter hvis intet annet er bestemt. 
14.4 Sending på frifraktseddel skal kontrolleres og behandles som 
vanlige sendinger. 
14.5 Kontrollkontoret skal føre kontroll med at frifraktsedlene er 
utskrevet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og at 
ingen sending foregår fraktfritt uten nødvendig hjemmel. 
14.6 Frifraktseddelen skal vanligvis leveres inn på senderstasjonen 
sammen med fraktbrevet. Unntaksvis kan frifraktseddelen også 
leveres på mottakerstasjonen. Den frakten som er beregnet, 
reguleres i tilfelle etter vanlige regler. 
15. Misbruk av fribilletter/frifraktsedler 
15.1 Misbruk av fribilletter/ frifraktsedler vil bli strengt påtalt (Fr. 
art. 10). 
Bl. a. regnes det som misbruk å: 
- overlate fribilletten til andre, 
- rette eller føye til noe på fribilletten/ frifraktseddelen, 
- nytte fribilletten over andre strekninger eller til andre tider 
enn anført på fribilletten, 
- nytte fribilletten ved uhjemlet fravær fra tjenesten, 
- selge eller overlate til andre varer som er sendt fraktfritt på 
frifraktseddel eller som reisegods. 
15.2 Har noen ved usannferdig opplysning eller på annen måte urett-
messig skaffet seg eller annen person fribillett/ frifraktseddel, 
forbeholder NSB seg å gjøre ansvar gjeldende overfor den 
skyldige. 
15.3 NSB forbeholder seg retten til å gjøre ansvar gjeldende 
overfor innehaver av frifraktseddel som overlater denne til 
annen person eller som nytter sin rett til frifrakt ved å ta med 
varer for andre eller sende varer på frifraktseddel, når varene 





~  Nr.6.04. 
ÅRSBILLETT 1976/77 
Gjelder mellom alle stasj o ner på 
Norges S t atsba ner i 1976 og 1977. 
Billetten e r oe rsonlig og: mU ikke overdras. 
30 kg r e isegods fritt. 
Sovc1>lossavgif t. olossnvs,cift eller sre rtillegi,! 
fo r reservert s itt cvlnss må betales. 
//~~17. 
Generaldirektør 
Eksempler på endring av teksten i øvre eventuelt nedre felt: 
- med rett til å nytte single sovekupe. 
Gjelder mellom alle s tas joner på 
Norges Statsbaner i 1976 og 1977. 
lli llcttcn er ocrsonHg c ~ må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Innehaveren av denne bilh, tten har rett til 
fr i soveplass og er fritatt for å betale otass• 
avgift eller særtillegg for reservert sitteDlass 
Billetten gir også rett til fri reise med 
NSB's ordinære bussruter. 
//~~-
Generaldirektør, 
Gjelder mellom alle s tas jone r på 
No r ges S t atsba ner i 1976 og 1977. 
llillet ten er 11crson:ig Oi:!'. må ikke overdras. 
30 kg: re isegods fritt. 
Innehaveren av denne billttten har rett til 
fri soveoluss og er fr itatt fo r 8 betale oloss-




«Årsbillett» utstedes bare av Generaldirektøren. 
Billetten utstedes til 1. klasse og gjelder mellom alle stasjoner på 
Norges Statsbaner i de kalenderårene som er trykt på billetten. 
Årsbillett kan utstedes for: 
regjeringsmedlemmene, 
stortingsrepresentantene, 
tjenestemenn ved NSB som er ansatt i stilling som er plassert 
i sjefsregulativet, 
andre personer i den utstrekning Hovedadministrasjonen anser 
det ønskelig eller nødvendig. 
Innehaverens navn m.m. er angitt i billettens øvre felt. Hvis 
det er anført flere enn e n innehaver, kan billetten bare nyttes av 
e n person om gangen. 
Enkelte billetter er ved stempel, påtegning eller trykk gitt utvidet 
eller begrenset gyldighetsområde. 
Årsbilletter er trukket med farget granitol og er «tørrstemplet» 





Billetten er personlig og kan ikke nyttes av andre . 
30 kg reisegods fritt . 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert 
s,tteplass må betale s. 
Billetter med foto som er skadet eller av annen årsak 
ikke lenger er brukbar identifikasjon, er ugyldig . 
Innehaverens underskrift 
Fotofribilletten er trykt på stiv kartong med rosafarget bunn-
trykk. 
Fotobillett A er gyldig mellom alle stasjoner på Norges Stats-
baner. 
Fotofribillett B er gyldig mellom de stasjonene som er angitt på 
billetten. 
Begge fotofribillettene er gyldige i det kalenderåret som er angitt 
ved påklebing av årsmerke. Vognklassen angis ved påtrykking eller 
påstempling av 1 eller 2 i klasserubrikken. Det skal nyttes arabiske 
tall. 
Påklebingen av årsmerket foretas første gang av utstedelses-
stedet. Ved senere fornyelser klebes årsmerket på av utleverings-
stedet. 
Fotobillett A k an utstedes for NSB's personale og pensjonister 
samt deres ektefeller/ enker/ enkemenn forutsatt at vedkommende 
har rett til ubegrenset fribefordring. 
Fotofribillett B k a n utstedes for barn under samme forutset-
ning som nevnt foran . I unntakstilfeller kan Hovedadministrasjonen 
gi tillatelse til at det utstedes Fotofribillett A også for barn. 
Ved søknad om fotofribillett må det bekreftes at ektefellens/ 
enkens/ enkemannens eventuelle årlige egeninntekt ikke overstiger 
2 ganger Folketrygdens grunnbeløp. 
Trykk 835.1 
Bilag 2-3 
Faller retten til fotofribillett bort, må billetten inndras omgående. 
Foto av innehaveren limes til billetten, og navnetrekket til utste-
deren (Fr. art. 15) i faksimile stemples slik at det berører både bil-
letten og fotoet. Ved utstedelse av fotofribillett skal det alltid nyttes 
ubrukt foto av ny dato. Innehaveren skal være fotografert forfra og 
uten hodebekledning. 
I rubrikken for innehaver skrives medarbeiderens navn. Tittelen 
skrives ikke. 
Eksempel: KARI KARLSEN 
Ved utstedelse av fotofribillett for ektefelle eller barn angis 
tillegg ektefellens navn henholdsvis barnets navn og fødselsdato. 
Eksempel: KARI KARLSENS 
ektefelle Harald 
Eksempel: KARI KARLSENS 
datter Randi, f. 3.11.61 
Billetter med foto som er skadet eller av annen årsak ikke lenger 
er brukbar identifikasjon, skal inndras. 
Det skal føres kartotek over utleverte fotofribilletter og årsmer-
ker. Hvis en medarbeider flytter til et sted som hører inn under 
annet utleveringssted for fotofribilletter, skal kartotekkortet sendes 




Datokortet er gyldig bare sammen med offentlig godkjent legiti-
masjon med foto (pass, Postverkets identitetskort e. I.) 
Kortet er personlig og kan ikke nyttes av andre. 
30 kg reisegods fritt. 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert sitteplass 
må betales. 
Før reisen tiltres skal reisedato føres på kortet i et ledig data-
felt på slik måte at skriften ikke kan raderes ut. Datoen skrives 
alltid med fire siffer {f.eks. 05/01 for 5. januar), Innenfor den an-
førte datoen kan innehaveren reise ubegrenset. Strekker reisen seg 
ut over den datoen som er ført på kortet, gjelder feltet til første 
avstigning på ny dato. 
Datofeltet klippes ved første billettkontroll . 
Bilag 3-2 
Datokort er trykt på kartong med rosafarget bunntrykk. 
Kortet er gyldig i det kalenderåret som er angitt på kortet 
rubrikken «Gyldig». 
Datokort kan utstedes for NSB's personale og pensjonister samt 
deres ektefeller/ enker/ enkemenn/ barn i den utstrekning disse har 
rett til fribefordring og det ikke er utstedt fotofribillett for dem. 
Datokort kan dessuten utstedes for pensjonert ekstrapersonale og 
pensjonerte jernbaneanleggsarbeidere i den utstrekning de har rett 
til fribefordring. 
Ved rekvisisjon av datokort. må det opplyses om ektefellen/ en-
ken/ enkemannen har en årlig egeninntekt som er større enn 2 ganger 
Folketrygdens grunnbeløp. 
Datokortene utleveres enkeltvis mot kvittering. Faller retten til 
fribefordring bort, skal kort med datofelt som ikke er nyttet, om-
gående leveres til utleveringsstedet. 
Før reisen tiltres, skal reisedato føres på kortet i et av de ledige 
datofelt på en slik måte at skriften ikke kan fjernes uten at dette 
merkes. Datoen skrives alltid med fire siffer. 
Eksempel: 5. januar skrives 05/ 01. 
Innenfor den datoen som er ført på kortet, kan innehaveren reise 
ubegrenset. Strekker reisen seg ut over den påførte datoen, gjelder 
feltet til første avstigning på ny dato. Er det påført feil dato på 
kortet, strykes den datoen som er feil, og ny dato føres i feltet av 
innehaveren eller av konduktøren. Det er tillatt å foreta slik endring 
av dato bare e n gang. 
Datofeltet klippes en gang og bare ved første billettkontroll. Er 

























~--'===---====---====-----===---===--===-I Had. (DS-avd.) I Underskrift 
Billetten er personlig og kan ikke nyttes av andre. 
Det er ikke tillatt å rette eller føye til noe på billetten. 
Reiseavbrytelser er tillatt uten formalitet. 
30 kg reisegods fritt for hver person som er ført på billetten. 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert 
sitteplass må betales. 
This pass is strictly personal and may not be transferred. 
Alterations or amendments to the ticket is not permitted. 
Breaks for journey are permitted without formality. 
30 kilograms of registered luggage are allowed free of charge 
for each person. 
Supplements for sleepers and other fees are payable. 
Spesialfribilletten er trykt på brunt papir. 
Billetten kan utstedes ved enkelte kontorer 





Spesialfribilletten kan utstedes for 
ekstraarbeidere, sesongarbeidere og praktikanter ved feriereiser, 
enke/ enkemann etter midlertidig ansatt personale, og etter 
pensjonert ekstrapersonale, 
husstandsmedlemmer ved flytting, 
styrets varamenn, 
privatpersoner. 
For øvrig kan spesialfribilletten nyttes ved reiser hvor ingen av 
de andre fribillettypene kan nyttes. 
Billetten kan nyttes på to strekninger innen det tidsrom som er 
angitt på billetten. Hvis innehaveren har et begrenset antall fri-
billetter, regnes hver av strekningene i tilfelle som en billett. 
Ved billettkontrollen klippes billetten i de respektive feltene for 
fram- eventuelt tilbakereisen slik at det går tydelig fram på hvilke 
strekninger billetten har vært nyttet. Etter siste kontroll inntas 
billetten på vanlig måte. 
Billetten kan utstedes for flere personer hvis de hører til samme 
familie eller billetten gjelder for en gruppe. 
Eksempel: 
1. Herr N. N. og hustru og sønn Jon (15 år) 
2. Fru N. N. og 16 deltakere iflg. navneliste 
Landslaget for Reiselivet 
3. Fru N. N. og 16 deltakere 




















Gjelder me ll om 
"' og 
D .2 
"' I... 'ii 
'+- >-
Fø rste gy ldighetsdag 
19 
Siste gyldighetsdag 






Utstedelsess ted : Underskrift 
Billetten er gyldig bare sammen med offentlig godkjent legi-
timasjon med foto (pass, Postverkets identitetskort e. 1.) 
Billetten er personlig og kan ikke nyttes av andre. 
Det er ikke tillatt å rette eller føye til noe på billetten. 
Reiseavbrytelser er tillatt uten formalitet. 
30 kg reisegods fritt for hver person som er ført på billetten. 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert 
sitteplass må betales. 
Innehaverens underskrift 
Sesongfribilletten er trykt på grå kartong. 
Billettene utstedes bare i Hovedadministrasjonen, ved distrikts-
administrasjonen og av overingeniøren ved anlegg. 
Bilag 5-2 
Billetten kan nyttes i de tilfeller innehaveren blir innrømmet fri-
befordring for hyppige og regelmessige reiser mellom 2 bestemte 
stasjoner, f. eks. tollkontrollreiser, reiser til/fra arbeidet for sesong-
arbeidere e. I. 
Vanligvis gis billetten en varighet av høyst 2 måneder, men 
Hovedadministrasjonen kan gi tillatelse til at billetten gis lengre 
varighet. 
I spesielle tilfeller kan Hovedadministrasjonen utstede upersonlige 
sesongfri billetter. 
Eksempel: En representant for 
A/ S . . . . . .... . .... . . . . . . 
Personlige billetter skal underskrives av innehaveren. 
Sesongfribilletter er bare gyldige sammen med offentlig godkjent 
legitimasjon med foto (pass, skolebevis, Postverkets identitets-
kort o. 1.) 
Billettene klippes ikke. 
HUSHOLDNINGSFRIBILLETT 
- .a::N,S ,B-:,---- Husholdnings- z. klasse 
'-'(It"- fribillett. 
Still ing og navn 
Husstandsmedlem . Navn 
og ti lbake. 
Gyld ig dag 19 
Utstedt. Datum j Stasjon 
For distr ik tsjefen 
Vend! 
Nr 9501 
Billetten er trykt på brunt papir. 
Trykk 835.1 
Bilag 6 
Billetten er personlig og kan 
ikke nyttes av andre. 
30 kg reisegods fritt. 
Husholdningsfribilletten kan 
bare nyttes av den fribillett-
berettigetles husbestyrerinne 
(Gb. art. 1.10) for reiser for 
innkjøp av husholdningsvarer. 
Det er ikke tillatt å rette eller 
føye til noe på billetten. 
Husholdningsfribilletten er gyldig bare en dag og bare til 2. klasse. 
Billetten kan utstedes til husbestyrerinne (Gb. art. 1.10) når den 
fribillettberettigede fører egen husholdning og det ikke er anled-
ning til å få kjøpt vanlige husholdningsvarer på bostedet. 
Distriktsjefen bestemmer hvilke stasjoner som skal kunne ut-
stede husholdningsfribilletter. Billettene oppbevares på bostedsta-
sjonen, og den kan utstedes til nærmeste stasjon hvor det er anled-
ning til kjøp av husholdningsvarer. 
Billettene klippes på vanlig måte. 
Fortegnelse over hvem som har rett til å få utstedt hushold-
ningsfribilletter, sendes av stasjonsmesteren til distriktsjefen innen 
15. desember hvert år. Billettstammene sendes distriktsjefen etter 
hvert som billettheftene blir utbrukt. 
ORDREFRIBILLETT 
-~-=N·S •B:,- Ordre - fribillett 2. klasse .. -.,,~··----






Utstedt I For dis triktsjefen 
Nr 13051 Vend ! 
Trykk 835.1 
Bilag 7 
Ordrefribilletten kan nyttes 
for sesongarbeidere i linje- og 
elektrotjenesten når det under 
arbeidet oppstår øyeblikkelig 
behov. 
Billetten er personlig og kan 
ikke nyttes av andre. 
30 kg reisegods fritt . 
Vanligvis utstedes ordrefri-
billetten for enkeltreise. 
Unntaksvis kan den likevel gis 
inntil e n ukes varighet for 
reise mellom 2 stasjoner. 
Ordrefribilletten er trykt på rød kartong. 
Billetten kan utstedes for sesongarbeidere i linje- og elektro-
tjenesten når det under arbeidet oppstår plutselig behov. 
Vanligvis skal billetten utstedes for enkeltreiser, men den kan 
unntaksvis gis inntil en ukes varighet for reiser mellom to be-
stemte stasjoner. 
De feltene som ikke nyttes, skal makuleres. 
Billettene klippes ikke. 
..... 



















STORTINGSB I LLETT 
;:i tQ r t i n o sv ar;, re p resentant 
Gielder mellom 
A lle st asjon er 
;,å N0 rges Statsbaner og N S B' s ord inæ re b ilrute r 
Første gy ld ighetsda g Siste gy ldi ghetsda g 
19 :-:-:-.·,-:::::: 
I Hst. (DT · a vd.) I Underskrift 
Billetten er personlig og kan ikke nyttes av andre. 
Det er ikke tillatt å rette eller føye til noe på billetten. 
Reiseavbrytelser er t illatt uten formalitet. 
30 kg reisegods fritt. 
1. kl. 
Innehaveren har rett til fri soveplass 
og er fritatt for å betale plassavgift eller særtillegg for reser-
vert sitteplass. 
Billettene for stortingsvararepresentantene er trykt på g rønn kar-
tong. 
Billettene utstedes i Hovedadministrasjonen (DS-avdelingen) og er 
gyldige i det tidsrommet som er angitt på billettene. 
Bortsett fra varigheten, gir billetten de samme r ettigheter som 
årsbillett utstedt for stortingsrepr esentantene. 





(Limes på fraktbrevet) 
Stilling og navn I Tjenestested 
Antall I Pakning - godsslag 
Fra stasjon I Til stasjon 
Sted og datum Underskrift 
Trykk 835.1 
Bilag 9 
UTDRAG AV FRIBEFORDRINGSREGLEMENTET 
Etter nærmere fastsatte bestemmelser kan det be-
fordres fritt på frifraktseddel: husholdningsvarer, 
klær, innbo, løsøre, brensel til egen husholdning 
eller e g e t bruk. 
Det gis ikke frifrakt for eksempelvis : 
materialer, levende dyr, vaskemaskiner eller 
«naglefaste ting» som varevinduer e. 1. 
Frifraktseddelen er gyldig i 2 måneder fra og med 
utstedelsesdatoen. 
Bilag 9-2 
Frifraktseddelen er trykt på hvitt papir. 
Seddelen er gyldig i 2 måneder fra og med utstedelsesdatoen, og 
den må ved bruken limes til fraktbrevet i rubrikken for «Vare-
spesifikasjon/ underretninger til mottaker». 
Frifraktseddel dekker j e r n b a n e fr a k te n for inntil 40 kg 
ekspressgods p r . s e n d i n g . 
Det kan ikke nyttes mer enn en frifraktseddel pr. sending. Ved 
sending av flyttegods dekker frifraktseddelen jernbanefrakten for 
transport i container eller som vognlast. Eventuelle ekstraavgifter 
må betales hvis intet annet er spesielt nevnt i Fribefordringsregle-
mentet. 
For sending av poteter og grønnsaker (Gb. art. 12.7) og brensel 




Stilling og navn 
Egen person 
Ektefelle I Navn -
Barn 
Fra I Til 
Over I Gyldig 
Sted og datum I Underskrift 





I Barn født 
1-1: 
I Stilling 
Den som underskriver rekvisisjonen, må forvisse seg om at den 
som det rekvireres datokort eller spesialfribillett for, dekker betin-
gelsene for å få slik fribefordring. 

Trykk 835.1 
Trykt i desember 1975 
Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 
Reglement om frihef ordring og frifrakt 
på NSB 
Gjelder fra 1. juli 1975. 
Rettelsesblad nr. 1 
Juni 1977 
Følgende rettelser bes foretatt: 
I Fr.art. 3.2 og Fr.art. 3.3, siste linje, rettes «pr. kalendermåned» 
til «pr. kalenderår». 
I Fr.art. 3.4, annet og tredje avsnitt, tilføyes etter datokort «pr. 
kalenderår». 
I Fr.art. 3.5, siste linje, rettes «(Fr.art. 4.4.) » til « (Fr.art. 3.4) ». 
Fr.art. 9.2, siste linje, rettes til å lyde «med topplønn i lønnstrinn 
16 eller lavere». 
Sidene f.o.m. Fr. art. 4.1 annet avsnitt t.o.m. Fr.art. 9.1, «- politisk 
sekretær i Samferdselsdepartementet (Fr.art. 2.10) », samt bilagene 
9 og 10 byttes ut med vedlagte nye sider. 
Had.sirk. 102/76 oppheves. 
FELLESTRYKK A.S - OSLO 

Trykk 835.1 
Unge arbeidstakere som er lønnet etter lønnstrinn 5 eller lavere, 
kan i tillegg til daglig reise mellom bosted (hybel) og arbeids-
sted tilstås fri befordring for reise til foreldres /foresattes, eller 
hvis gift, ektefelles bosted. 
4.2 Det ekstrapersonale som er nevnt i 4.1, kan etter 3 måneders 
sammenhengende beskjeftigelse hlstås en feriebillett (Gb. art. 
5.10) for egen person, ektefelle og barn (Gb. art. 1.9). Det kan bare 
innrømmes en feriebiUett innenfor en periode på 12 måneder. 
4.3 Praktikanter (Gb. art. 1.7) kan tilstås fribefordring mellom bo-
sted og arbeidssted når reisen foregår daglig. 
Etter ett års sammenhengende praktikanttid ved NSB kan ved-
kommende tilstås en feriefribillett pr. år (12 måneder) for egen 
person. 
5. Fribefordring for privatpersoner, representanter for 
private reisebyråer m. m. 
5.1 Fribefordring kan gis for r eiser som NSB ellers måtte betale 
for. Derimot må fribefordring ikke tilstås som godtgjøring for 
arbeid som utføres for NSB. 
5.2 Fribefordring etter nærmere bestemmelser som fastsettes av 
Hovedadministrasjonen, kan tilstås : 
- representanter for private reisebyråer, reiselivsorganisasjoner 
o. 1. ( Gb. art. 5.4), 
- representanter for firmaer som er overlatt kiosksalg, serve-
ring eller reklame på NSB's område (Gb. art. 5.4) , 
- journalister og publisister (Gb. art. 5.5) , 
enkeltpersoner eller grupper i forbindelse med trafikkfrem-
mende tiltak (Gb. art. 5.4), 
tjenestemenn ved andre jernbaner og trafikkselskaper, men 
bare når det foreligger gjensidig avtæle om utveksling av fri-
billetter (Gb. art. 5.6) . 
6. Fribefordring for pensjonert ekstrapersonale m. m. 
6.1 P ensjonert ekstrapersonale, sesongarbeidere og jernbaneanleggs-
arbeidere som var i NSB's tjenest e da de ble pensjonert, tilstås 
fribefordring uten begrensning. , 
6.2 For å bli innrømmet fribefordring som nevnt i punkt 6.1 må 
sesongarbeidere og jernbanean'leggsarbeidere ha minst 100 må-
neders aktiv tjeneste ved NSB's drift/anlegg. 
Rettelsesblad nr. 1 
Jttni 1977 
6.3 Fribefordring eter 6.1-6.2 i forbindelse med uførepensjon kan 
bare tilstås når vedkommende er helt arbeidsufør (100 pst. uføre-
pensjon) og uførheten ikke skyldes ulykke hos en annen arbeids-
giver eller i egen virksomhet. 
6.4 Sesongarbeider/jernbaneanleggsarbeider som blir innvilget alders-
pensjon eller uførepensjon mellom to på hverandre følgende se-
songer ved NSB, r egnes for å ha vært i NSB's tjeneste da ved-
kommende ble pensjonert. 
7. Fribefordring for husstandsmedlemmer ved flytting 
Fribefordring for husstandsmedlemmer (Gb. art . 1.11) for reiser 
i forbindelse med familiens flytting (Gb. art. 1.12) eller midlertidig 
endring av oppholdssted i ferien (Gb. art. 8.2) tilstås: 
- medlemmer av Styret for NSB (Fr. art. 2.1 ), 
- tjenestemenn (Fr. art. 2.3), 
- midlertidig ansatt personale med over ett års tjeneste (Fr. art. 2.4) , 
- pensjonister (Fr. art. 2.5) . 
8. Fribefordring/ frifrakt i unntakstilfeller 
Hovedadministrasjonen kan i unntakstilfeller innrømme fribe-
fordring/frifrakt også utenom bestemmelsene i dette reglement. 
9. Vognklasse 
9.1 Fribillett til 1. klasse kan utstedes for: 
medlemmer av Styret for NSB (Fr. art. 2.1) , 
medlemmer av Jernbanerådet (Fr. art. 2.2), 
medlemmer av Statsbanenes personalnemnd, 
medlemmer av Hovedsamarbeidsutvalget for NSB, 
ca. 5 pst. av det totale antall tjenestemenn (Fr. art. 2.3) og 
midlertidig ansatt personale (Fr. art. 2.4), for tiden personale 
i stilling med topplønn i lønnstrinn 17 eller høyere. For per-
sonale i lavere stillinger kan det på tjenestereiser utstedes 
fribillett til 1. klasse (Gb. art. 6.4), 
statssekretæren i Samferdselsdepartementet (Fr. art. 2.8), 
departementsråden i Samferdselsdepartementet (Fr. art. 2.9), 







Tjenestemannens stil li ng og nav~ 
Godsslag (Til eget bruk) 
Fra stasjon Til stasjon 
Sted og d;, tum Underskrift 





Utdrag av Reglementet om fribefordring og frifrakt. 
Frifraktseddelen dekker jernbanefrakter for inntil 40 kg ekspress-
gods pr. sending. Det er ikke t il latt å nvtte flere enn en frifrakt -
seddel pr sending. 
På frifraktseddel kan befordres - etter nærmere fastsatte bestem -
melser - varer og gJenstander ti I tjenestemannens egen hushold-
ning eller eget bruk. 
Det gis for eksempel ikke fr ifrakt for materialer, levende dyr, for 
ti l husdyr, kjøre redskaper, syk ler, kjel ker, frukttrær, vaskema-
sk iner el ler "naglefaste" ting som varevinduer, kjøkkenbenker, 
ovner og I i knende. 
Rettelsesblar nr. 1 
Juni 1977 
Bilag 9-2 
Frifraktseddelen er trykt på hvitt papir. 
Seddelen er gyldig i 2 måneder fra og med utstedelsesdatoen, og 
den må ved bruken limes til fraktbrevet i rubrikken for «Vare-
sepsifikasjon/underretninger til mottaker». 
Frifraktseddel dekker j e r n b a n e f r a k t e n for inntil 40 kg 
ekspressgods p r. s e n d i n g. 
Det kan ikke nyttes mer enn e n frifraktseddel pr. sending. Ved 
sending av flyttegods dekker frifraktseddelen jernbanefrakten for 
transport i container eller som vognlast. Eventuelle ekstraavgifter 
må betales hvor intet annet er spesielt nevnt i Fribefordringsregle-
mentet. 
For sending av poteter og grønnsaker (Gb. art. 12.7) og brensel 
(Gb. art. 12.8) gjelder særskilte bestemmelser. 
~ 














11 Fotofribillett gjeldende mellom to bestemte stasjoner. 
21 Fylles ut bare av personale antatt etter 1.7.75 . 
Rekvisisjonen gjelder 







B 1) datokort 
Tjenestemann/pensjonist I Stilling Stasjoneringssted Privatadresse 
Ek te fellens navn Ektefellens inntekt 21 Fotofribillett B. Reisestrekning 
Barn . Navn og fødselsdato 
Merknader Sted og dato 
"' 
Underskrift av tjenestemann/ pensjonist 

























Fribillettrekvisisjonen er trykt på hvitt papir. 
Den som underskriver rekvisisjonen, må forvisse seg om at den 
som det rekvireres datokort eller spesialfribillett for, dekker betin-
gelsene for å få slik fribefordring . 
• 
